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ESTUDIS 
La col·lecció Germans Mayol i Roca de l'Arxiu d*Imatges del Museu Arxiu conté 
diverses fotografies d'una exhibició de l'autogir de Juan de la Cierva al camp d'aviació del 
Prat. Aquestes fotografies foren fetes per l'enginyer mataroní Ignasi Mayol i Pasant, i que, pel 
seu interès, presentem tot seguit. 
Joaquim Illa i Juandó, enginyer tècnic, que ha escrit un article sobre el centenari de 
Paviació a motor, consultable a la pàgina web del Ejército del Aire, www.ea.mde.es, documenta 
tot seguit Tautogir i el seu inventor. 
NOTES SOBRE L'AUTOGIR 
DE JUAN DE LA CIERVA 
L'autogir tenia dos sistemes d'hèlixs: el primer, 
propulsor de l'aparell mitjançant un motor, i ei 
segon, inclinat respecte a la vertical, amb plans 
inclinats, de ta! manera que, en avançar Taparell 
i a mesura que prenia velocitat, la pressió que 
exercia als plans, a causa de la seva matemàtica 
inclinació, cl sustentava sense necessitat d'ales. 
En funció d'això, la principal característica 
de l'aparell consistia en el fet que podia elevar-se 
i aterrar en uns espais de dimensions reduïdes. 
Els plans horitzontals no es movien per 
motor, només per la pressió de l'aire sobre els 
plans i així la pròpia velocitat de l'autogir aconseguia 
el seu poder d'ascensió, una ascensió inclinada, 
però molt propera a la vertical, i també un aterratge 
gairebé vertical. 
L'aparell, però, no podia quedar immòbil en 
l'aire, però, en canvi, si es paralitzava el motor de 
tracció, la caiguda era lliure, sense contratemps, ja 
que la pressió exercida sobre les pales de la segona 
hèlix, en caure, evitava una caiguda brusca. 
L'autogir es l'aparell precursor dels actuals 
helicòpters. 
El seu inventor, Juan de la Cierva y Codorniu 
(Múrcia 1896 - Londres 1936), era enginyer de 
camins, canals i ports, tècnic en construccions 
aeronàutiques i pilot d'aviació. 
Després de dedicar-se a la construcció 
d'aeroplans, investigant la problemàtica dels 
aterratges, ideà la solució que el conduiria a la 
creació de l'autogir. 
Els primers vols es feren el desembre de 
1924 a l'aeròdrom de Cuatro Vientos de Madrid. 
L'exhibició feta al camp d'aviació del Prat, es 
possiblement de l'any 1925, tot i que no hem pogut 
documentar la data exacta. 
Joaquim Illa i Juandó 
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